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Stat e of Ma ine 
Off.ice of the Adjutant General 
Augus t a 
ALIEN REGISTRATI ON 
St a tes : , , .2. CJ? CL.<4!fow l ong in fJaine .. " /!-(J, 7 ""-"'= 
of Birth ~ .J;_/.7.c:J.t 
How l ong i n Unit e d 
Norn i n 
I f mar r i ed , how many ch ildr en r . ~. , ,Occupati on 
Name of empl oyer .. , • , ... . .... . . . ...... . .. . ... . .... . .. ......... .. .... .. ... . 
(Pre se nt or la s t ) 
Addr ess o f' employer .... .. ........ .... ..... ... .. .. ...... ..... ..... ..... .... 
Englis h . . . , . . . Reed , . r · .Vlrite~ ,, 
Other langua ge s ..... ....... ... ... ............. ....... .... ..... . 
Have you made applic a tion f or cit i zenship? . . .. ~ .. . , . , .. .. , .. . . . .. . 
Have you eve r had military service ? . •••. • ••..• •. .. . . • •. . ..•• .. •••.•• . •. .• •• 
I f so , where ? ••• •• • •• • ••• •••••• • • •• • ••• • ~;hen? . . .. ..... .. . . .. . ... . .... . ... . 
Si gnatur~~ . ~ 
Wit ness .. . e..~ .. 
